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natural	 grazing	 or	 by	 encouraged	 consumption,	 the	 incorporation	
of	Cistus	 ladanifer	 L.	 in	 small	 ruminants’	 diet	may	 simultaneously	






n	 The	 data	 was	 analyzed	 using	 a	 generalized	 linear	 mixed	 model	
procedure	 to	 identify	 a	 significant	 interaction	 of	 treatment	 groups	 over	
time	 regarding	 the	 strongylid	 Epg	 count,	 through	 the	 Penalized	 Quasi-




n	 Both	 C.	 lanadifer	 aerial	 parts	 and	 CT	 extract	












n  Coprological	 techniques	 applied	 included	 nematode	 egg	 (Epg)	 and	
coccidian	count	by	a	modified	McMaster	technique;	
n  All	 samples	were	 also	 evaluated	 by	 direct	microscopic	 observation	 by	
the	Willis	fluctuation	method.	
Gastrointestinal	nematodes:	
a)	Strongylidae	eggs	;	b)	Nematodirus	sp.	egg	
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